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第 4 章では，温度成層の成立条件をリチャードソン数で表し これを用いて機械換気では発熱量と
換気量の比により，自然換気では系の流れの抵抗により決まることを示しているO







































を定量化する方法を示し これを用いた換気の計算法を提案している O また，設定条件が相似条件を
満たさない場合の結果の補正法も示しているO
(5) クリーンルームの清浄度立ち上がり実験により，成層流成立の条件を検討し，条件の定量化を行い，
条件と清浄化能力の定量的関係を求め成層流クリーンルーム設計の基礎的なデータを提案しているO
これにより，従来経験的に行われていた設計法に定量的な基礎を与えているO
(6) クリーンルーム内の高温熱源より生じる熱上昇気流の強さと 成層流の気流速度に関する系統的な
実験を行い，それらの定量的な関係を導き，熱気流を制御する吹き出し気流速度に関する設計データ
を提案している O
このような本論文は，高温工場の温度成層成立の条件を明らかにし，その定量的関係を導くことによっ
て合理的な換気設計法を確立しているO また，成層流クリーンルームに関しても，成層流成立の条件を
定量化し，設計に必要な基礎的データを整備し，合理的な設計法を提案しており，得られた成果は環境
工学上貢献するところ極めて大であるO よって，本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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